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KATA PENGANTAR  
  
 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Program 
Kampus Mengajar Angkatan 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Barukan serta 
dapat menyelesaikan laporan akhir Program Kampus Mengajar. Dalam penyusunan 
laporan akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
pertanggungjawaban keikutsertaan dalam Program Kampus Mengajar.  
Dengan adanya Program Kampus Mengajar ini, penulis dapat menambah 
wawasan dan pengalaman, serta dapat mempraktekkan ilmu yang dimiliki sebagai 
penunjang selama mengikuti Program Kampus Mengajar. Keberhasilan penulis 
dalam melaksanakan kegiatan Program Kampus Mengajar yang dilaksanakan di SD 
Negeri 1 Barukan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap 
pihak yang telah membantu, yaitu:  
1. Panitia kegiatan Program Kampus Mengajar dari Kampus Merdeka 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
2. Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia;  
3. Ibu Trikinasih Handayani selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan;  
4. Ibu Anggri Sekar Sari selaku Dosen Pembimbing Lapangan kegiatan Program  
Kampus Mengajar yang telah memberikan bimbingan dan bantuan;  
5. Bapak Beni Suhendra Winarso selaku Dosen Pembimbing Lapangan kegiatan 
KKN Reguler ke-84 Program Kampus Mengajar yang telah memberikan 
bimbingan dan bantuan;  
6. Bapak Sumarno selaku Kepala SD Negeri 1 Barukan yang telah memberikan 
kesempatan, kepercayaan, dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan 
kegiatan Program Kampus Mengajar;  
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7. Ibu Sukmawati Anggraini  selaku Guru Pembimbing yang telah berkenan 
memberikan kesempatan untuk membantu penulis dalam melakukan observasi 
terkait situasi pembelajaran, membimbing kegiatan pembelajaran kelas 5, serta 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan di sekolah;  
8. Segenap jajaran Struktur Organisasi, Guru-guru, beserta staf SD Negeri 1 
Barukan yang telah yang telah banyak membantu dan bekerja sama dengan 
penulis selama kegiatan di sekolah;  
9. Siswa-siswa SD Negeri 1 Barukan yang telah mendukung dan dapat bekerja 
sama dalam kegiatan Kampus Mengajar;  
10. Teman-teman mahasiswa Kampus Mengajar di SD Negeri 1 Barukan yang telah 
bekerja sama dengan penulis dalam menyukseskan program kegiatan di SD 
Negeri 1 Barukan.  
  Penulis berharap laporan akhir program Kampus Mengajar yang dilaksanakan di 
SD Negeri 1 Barukan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan 
sumbangan terhadap perkembangan dunia Pendidikan.  
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